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表 2 孔雀绿对渔状幼体 ( 2
3)和糠虾幼体 (M
, )的毒性实验 (温度
: 29 K )
浓度加
m 时间 / h
1 2 搜 6
.0 月 正 常 正 常 正 常 活力稍
一
卜降
.0 5 正 常 活力稍下降 活力稍下降 活力稍下降
.0 6 活力稍下降 活力下降较严重 活力下降严重 一部分死亡
.0 8 活力梢下降 活力下降严重 一部分死亡 全部死亡
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z · 和 M )I 对虾幼体毒性实验的结果列子表 .2 从表 2可, 出










































其次水体中有机物质的存在 (下转 第 1 12 页 )
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